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Анализ статистических данных Министерства внутренних дел РФ и 
Судебного департамента Верховного Суда РФ о динамике преступлений, 
совершенных в состоянии опьянения 
 
В советский период состоянию опьянения теория и практика 
уголовного права старались придать значение обстоятельства, отягчающего 
уголовную ответственность, носящего обязательный характер. В связи с этим 
в научной литературе отмечалось, что «влияние состояния опьянения на 
совершенное лицом преступление презюмируется, поэтому суду не требуется 
каждый раз особо это мотивировать в приговоре. Напротив, не придание 
состоянию опьянения значения отягчающего обстоятельства нуждается в 
обосновании в приговоре суда, что нередко не делается»1. 
Однако, с принятием нового российского уголовного закона в нем не 
нашлось места обстоятельству, отягчающему наказание, связанному с 
совершением преступления в состоянии опьянения. В связи с этим 
представляется необходимым обратить внимание на официальную 
статистику Министерства внутренних дел РФ (данные на сайте МВД РФ 
публикуются только, начиная с 2003 года) о количестве преступлений, 
совершенных в состоянии опьянения2. 
Год 
Преступления, 
совершенные в 
состоянии 
алкогольного 
опьянения 
Преступления, 
совершенные в состоянии 
наркотического 
опьянения 
Всего 
2017 378013 23863 401881 
2016 440153 28237 468390 
2015 401042 33194 434236 
2014 353330 33096 386426 
2013 341034 28338 369372 
2012 314775 25772 340574 
                                                          
1
 Уголовный кодекс РФ: Научно-практический комментарий / Под ред. Л.Л. Кругликова и 
Э.С. Тенчова. – Ярославль: Влад. 1994. – С.123. 
2
 https://mvd.ru/Deljatelnost/statistics - официальный сайт Министерства внутренних дел РФ 
(статистика и аналитика). 
2011 263294 18891 282185 
2010 237283 14828 252111 
2009 214371 14090 228461 
2008 231785 12837 244622 
2007 228677 8336 237013 
2006 302255 10759 313014 
2005 311799 8057 319896 
2004 301407 7528 308035 
2003 315098 8387 323485 
 
Изучение приведенных данных показывает, что в период с 2003 по 
2009 год намечалось совокупного показателя преступлений, совершенных в 
состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя или 
наркотических средств. Однако, уже с 2010 года очевидным является рост 
количества преступлений, совершаемых в состоянии опьянения, вызванного 
как употреблением алкоголя, так и наркотических средств. В январе-сентябре 
2018 года по данным МВД РФ в состоянии алкогольного опьянения 
преступления совершили 252017 лиц (за год количество может составить 
более 336 тыс. лиц), в состоянии наркотического опьянения за указанный 
период – 11472 лица (по итогам года количество может составить более 15 
тыс. лиц). При сохранении подобной тенденции по итогам 2018 года число 
лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, может превысить 44 тыс. человек. 
При этом следует отметить, что в статистике Министерства внутренних 
дел Российской Федерации не учитывается совершение преступлений в 
состоянии опьянения вызванного психотропными или другими 
одурманивающими веществами. 
Иную статистику приводит Судебный департамент при Верховном 
Суде РФ по числу лиц, осужденных за совершение преступлений в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного опьянения3. 
Год 
Количество лиц, 
осужденных за 
совершение 
преступлений при 
условии 
нахождения в 
состоянии 
алкогольного 
опьянения  
Количество лиц, 
осужденных за 
совершение 
преступлений при 
условии 
нахождения в 
состоянии 
наркотического 
или иного 
опьянения 
Всего 
1 п/г 2018 127016 2392 129408 
2017 283046 6062 289108 
2016 311039 6241 317280 
2015 195765 6764 202529 
2014 174693 6341 181034 
                                                          
3
 http://www.cdep.ru/index.php?id=79 – официальный сайт Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ (судебная статистика). 
2013 174914 5786 180700 
2012 178596 6886 185482 
2011 187857 6520 194377 
2010 209386 6143 215529 
2009 235583 6400 241983 
2008 252809 6674 259483 
2007 273919 7077 280996 
2006 300722 6389 307111 
2005 308545 5087 313632 
2004 295379 5630 301009 
2003 298724 9625 308349 
 
По результатам всего 2018 года, которые пока не опубликованы, 
количество лиц, осужденных за совершение преступления в состоянии 
опьянения будет ниже 2017 и 2016 годов. При этом анализ сведений о 
характеристике осужденных лиц Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ показывает, что общая доля лиц, осужденных за совершение 
преступления при условии нахождения в состоянии опьянения, 
коррелируется в пределах 25-30% от общего количества осужденных. 
По данным Судебного департамента имеет место обратная тенденция 
(особенно в отношении осужденных, совершивших преступление в 
состоянии алкогольного опьянения, хотя в 2009-2010 годах статистические 
показатели были практически одинаковыми). Разница в статистических 
показателях Министерства внутренних дел РФ и Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ объяснима – МВД РФ учитывает лиц, совершивших 
преступления, а Судебный департамент тех, кто был осужден. Очевидно, что 
эти цифры не могут совпадать, но любые из приведенных данных вне 
вселяют оптимизма.  
Однако, по независимым данным в России около четверти всех 
преступлений совершается в состоянии опьянения. Среди всех 
насильственных преступлений алкогольное опьянение присутствует в 
половине случаев, в том числе среди убийств – в 73%, изнасилований – в 
69%.
4
 Правда не ясен и аргументирован объѐм проанализированной автором 
выборки. 
Таким образом представляется оправданным специального 
отягчающего обстоятельства, предусмотренного п.1.1.ст.63 ГК РФ. 
 
                                                          
4
 Четверикова И. (младший научный сотрудник Института проблем правоприменения при 
Европейском университете в Санкт-Петербурге) Российская Фемида и зеленый змий // 
Ведомости. 2016. 14 января. № 3996. Автор – младший научный сотрудник Института 
проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге. 
